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Βιβλιοθήκες και πληροφόρηση 
Τόμος 1ος 
Τεύχος 3 - Γενάρης 
Μάρτης 1985 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Αρχαιρεσίες της Ε.Ε.Β. 
Δραστηριότητες 
Δραστηριότητες του Δ.Σ. και της Ε.Ε.Β. 
Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β. για συγκρότηση ειδικών επιτροπών 
Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης - Επετηρίδα 
Ειδήσεις 
Σύλλογος Βιβλιοθηκάριων Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών 
«Ψυχής όκος» στις Μηλιές Πηλίου 
Μια αξιόλογη βιβλιοθήκη στην Κέρκυρα 
Μικρά - μικρά 
Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα 
Η Βιβλιοθήκη στης Βουλής των Ελλήνων 
Ελεύθερο Βήμα 
* • • 
Παλαιά Εθνική Ελληνική Βιβλιογραφία 
Βιβλιοθήκες και Δήμος Αθηναίων 
Βιβλιοθήκη της Ρόδου 
Περισκόπιο 
Οι αλλαγές οτο ρόλο του επαγγελματία της πληροφόρησης 
Θέματα 
Διεθνής ανταλλαγή δημοσιευμάτων 
Η επιστημονικο-τεχνική πληροφόρηση στη χωρά μας 
Βιβλιογραφία 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
(Τριμηνιαία έκδοση της Ένωσης Ελλήνων 
Βιβλιοθηκάριων) 
Σχουλενίου 4 - 1ος όροφος - Αθήνα τηλ. 
3226625 
Ρ V * • ' « * « * * * "to * 
Εκδοτης - Υπεύθυνος για το νομό; Κ. Χατζοπού­
λου Σκουλενίου 4 
Ιδιοκτήτης: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
Σχουλενίου 4 
Φωτοστοιχειοθεσία: Τεχνική Εκλογή 
Συντακτική επιτροπή; Γατοούλη Μαρία, Ζαιρεϊ· 
ρα Αγγελική, Καλογεράκη Ελένη, Κοκκινίδου 
Μαρία, Κράους Αλέξης, Πολυδώρου Ιωάννα, 
Σταυρόπουλος Νίκος, Τοράκη Κατερίνα, Τσομή 
Ζέφη. 
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές 
απόψεις και δεν αποτελούν πάντα θέσεις της 
ΕΕΒ 
Ετήσιες συνδρομές 
ο ο \ nJ. — \ mm Ί i n n χ . . . 
Βιβλιοθήκες κ.λ.π 1.200 δρχ. 
Ιδιώτες 600 δρχ. 
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